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会计公司名称 1994年 1996年 1997年 
安达信 
Arthur Andersen 
35 32 31 
安永 
Ernst & Young 
51 42 38 
德勤 
Deloitte Touche 
54 44 40 
毕马威 
KPMG 
45 40 － 
永道 
Coopers & Lybrand 
56 45 43 
普华 
Price Waterhouse 








                                                        
1 资料来源：Robert K. Elliott . Assurance Services and the Audit Heritage. Auditing:A Journal of Practice & 


















国注册会计师协会(AICPA)成立了认证服务特别委员会(Special Committee of 
Assurance Services, SCAS)对审计的发展进行了专门的研究，并于 1997 年在
AICPA 的网站上公布了研究报告，指出了审计未来发展的方向——注册会计师
认证服务(Assurance Services)。认证服务特别委员会的主席 Robert K. Elliott以及











究》1999 年第 2 期的文章《国际注册会计师业务的最新发展及启示》中，将注
册会计师的业务分为认证服务和咨询服务两类，简要介绍了认证服务的定义、特
征及其主要内容等（文中将认证服务译为“保证服务”）；王光远在《审计研究》
2000 年第 1 期《关于现代会计审计科学的若干重大问题》中，将注册会计师认
证服务作为鉴证受托管理责任的两个范例之一加以简要介绍（文中将认证服务译





汤云为在《注册会计师通讯》2000 年第 5 期的文章《网上鉴证服务——注册会
计师为电子商务的健康发展所提供的服务》；吕博在《四川会计》2000 年第 11
期的文章《网誉认证——注册会计师业务新领域》；龚兴隆、尹利峰在《注册会
计师通讯》2001 年第 11 期的文章《网站认证——一种新兴的鉴证服务》；美国










































































                                                        
3 AAA. A Statement of Basic Auditing Concepts. 1973 
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1994 年，美国注册会计师协会 (AICPA)的财务报告特别委员会(Special 
Committee on Financial Reporting)，通过对大量的职业投资者、信贷者和他们的
顾问人员的调查研究之后，发表了题为《改进企业报告——着眼于用户(Improving 






























































































1994 年，美国注册会计师协会 (AICPA)的财务报告特别委员会(Special 
Committee on Financial Reporting)发表了题为《改进企业报告——着眼于用户
(Improving Business Reporting——A Customer Focus)》的研究报告。报告中的一
个部分专门对注册会计师在企业报告中的作用进行了探讨，分析了注册会计师所
发挥的作用、用户对审计的需求，提出了改进审计工作的建议。 
AICPA 于 1994 年成立了认证服务特别委员会 (Special Committee on 
Assurance Services, SCAS)，其主席为 Robert K. Elliott。该委员会对审计的发展问
题进行了系统的专门研究，于 1997 年公布了研究报告。这份报告是有关审计的
发展以及注册会计师认证服务的比较系统权威的研究成果。同时，Elliott以及特
别委员会的成员也在《Accounting Horizons》、《Journal of Accountancy》等杂志发
表多篇文章，对审计的未来发展加以探讨。此后，AICPA 成立了永久性的认证








利亚注册会计师协会共同成立了认证服务联合工作小组（Joint Assurance Services 























Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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